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母音 ieと ueの変異形があまり存在しないこと、硬口蓋音の前の ieの縮小
（novillo : noviello）、下降二重母音の消滅（carrera : carreira）、F-の消滅（Heliz: 
Felix）、前部硬口蓋音 LYの結果（綴字 gi, g, i; paregios ‘pares, parejos’ < 
*PARICULUM）、SCYの破擦音化（綴字 z, ç; açadon）、KTの硬口蓋音化（綴
字 g, gi, x; Fontegegia ‒Fontecha- < -TECT）など。
　同じサン・ミリャン修道院蔵で、 奥付に西暦964年（ユリウス暦1002年）
６月13日に書き終えた（Est uero expletum sub era millsssima secunda die 
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　アントニオ・デ・ネブリハ『羅西辞典』（Elio Antonio de Nebrija: Lexicon 
hoc est dictionarium ex sermone latino in hispaniensem o Diccionario latino-
español, Salamanca, 1492）
　約28,000 （Alvar 2002: 122）の見出しで、動詞は直説法現在１人称単数
見出し形に２人称単数形語尾が付され（Amo.as. por amar con aficion y 
passion）、名詞は主格単数の見出し語に属格単数語尾（Homo hominis. por 
ombre o muger）、形容詞は主格単数男性形の見出し語に単数の女性形と中





　アントニオ・デ・ネブリハ『西羅辞典』（Elio Antonio de Nebrija: Dic-
tionarium ex hispaniensi in latinum sermonem o Vocabulario español—latino, 
Salamanca ¿1495?）
　カリブ海アラウアコ語起源の canoa（カヌー）という語が収録されてい
る（“Canoa nave de un madero. monoxylum.i.”）ので出版年は、コロンブス
がスペインに戻った後である。また序文に、ネブリハがオルメドの戦い
（1445年）の前年生まれで51歳に近づいている（“se me allega ia el año de 
cincuenta y uno de mi edad: por que naci vn año antes que en tiẽpo del rei don juã 
el segundo fue la prospera batalla de olmedo”）と書いていることなどから、
1494年以前ではなく、1495年９月30日より後ではないと推定されている
（Alvar 2002: 121）。見出し語は約22,500（Alvar 2002: 122）で、a, b, c (/k/
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の後ろに /ç/, またその後ろに ch), d, e, f, g (/g/の後に ge, gi), h, j (現代語で /
x/に相当), i11）, l, ll, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, x, zの配列である。スペイン語一
つの語形で複数のラテン語単語に相当するものは、見出し語の後ろに説明
を加えた後にラテン語を付けている（Carne de buei o vaca. bouina.ę | Carne 
de cordero. agnina.ę | Carne de oveja. ouilla.ę）。ラテン語の一語に相当するス
























































（Pedro de Alcalá, Vocabulista arábigo en letra castellana, Granada）が、1501
年に完成し、1505年に印刷された。序文には、この辞書によってイスラ
ムからの新改宗者がスペイン語を、古くからのキリスト教徒がアラビア語













出し語は、agua. aqua.ę.lympha.ę. | agua pequeña. aquula.ę. | agua bendita. aqua 
lustralis | aguas biuas en la mar. ęstus maris | agua congelada. crystalus.i. など25
語あるのに対し、アルカラのスペイン語アラビア語辞典は agua13） | agua 






LXXXVIIおよび León-Portilla, 1970: LII）のナワトル語スペイン語部分を
追加し、1571年に第２版を出版した（Molina, 1571）。第２版の配列は、c
の末尾に çと ch、lの末尾に ll、jの次に y(i) があるなどにおいて、ネブリ
ハの西羅辞典に類似している。語頭 aguaの４文字で始まる見出し語は
Agua. atl. | Agua de axi. chilatl. | Agua de manos. nematequilatl. | Agua dulce. 












ティーリャ語二言語辞典』（Cristóbal de las Casas, Vocabulario de las dos 













ろに ç, ce, ciの /ç/、その後ろに ch、現代語で /x/の音価に相当する iの後
ろに yと i/i/を区別なく配列、lの後ろに llを置き、v /u/の後ろに v /b/となっ




語辞書付』（Richard Percyvall, BIBLIOTECA HISPANICA Containing a Gram-








頭 aguaの語は、17語である。配列は c /k/の後ろに ç, ce,i, ch、現代語で /x/
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ポルトガル語で表された日本語彙集（日西辞典）』（Vocabvlario De Iapan 
declarado primero en portvgves por los Padres de la Compañia de Iesus de aquel 
reyno, y agora en castellano en el Colegio de Santo Thomas de Manila, 1630）15）
である。題名に示されているように、日本語史研究の貴重な資料である『日





Dictionarivm sive Thesauri Linguae Iaponicae Compendivm, Roma, 1632）が最
初である。“Aqua, ae. Agua, mizzu.”のようにラテン語が見出し語で、それ
に相当するスペイン語および日本語が書いてある。“Aquam calefacio, 
calentar agua. Yu vo vacaxi,u.”のような項目もある。同じ形式のラテン語ポ
ルトガル語日本語辞典である『羅葡日辞典』（Dictionarivm Latino-Lvsitanicvm 








Manuel Fernández Pacheco, marqués de Villena）の尽力で1714年にスペイン
語スペイン王立学士院が、スペイン語を「浄化し、固定し、輝きを与える」 
（Limpia, fija y da esplendor）目的で設立された。学士院（Academia）とは、









語辞典』（Real Academia Española, Diccionario de Autoridades / Diccionario de 
la lengua castellana, en que se explica el verdadero sentido de las voces, su 
naturaleza y calidad, con las phrases o modos de hablar, los proverbios o 









熟語（agua bendita）、慣用句（agua va）やことわざ（Al enfermo que es de 









用しやすいように１巻本にしたカスティーリャ語辞典』（Diccionario de la 
lengua castellana reducido a un tomo para su más fácil uso, Madrid, 1780）を出
版し、これが後年学士院（アカデミア）の辞書とされる全ての版の元となっ
た。1783, 1791, 1803, 1817, 1822, 1832, 1837, 1843, 1852, 1869, 1884, 1899, 
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　ESTA YA EL AGUA CALIENTE? ̶ Oyuga waitaka?
　TRAIGA UN POCO DE AGUA　̶ Midzu wo motte kite okure
　ESTA DEMASIADO CALIENTE ̶ Kono yu amari atsui desu
という３つの項目が同じ形式で並んでいて、語彙の一覧のみでなくわずか
ではあるが例文が記載されているとみなせる。文法情報はない。
　前書きにこの語彙集は “tomado de diferentes diccionarios de bolsillo, de los 




必要と思われる語彙は乏しい。MINISTRO DE ESPAÑA: Hispania no Koshi, 





































































































パス」El Corpus de referencia del español actual (CREA)、「スペイン語歴史コー
パス」 El Corpus diacrónico del español (CORDE) が参照可能である。スペイ
ン語圏の国別、書籍、雑誌、新聞、口語の文字化、その他の媒介別、専門
分野別に語形を検索して、前後の文脈を表示したり、統計数字を得たりす
ることができる。また、「新スペイン語辞書宝典」El Nuevo tesoro 












































２） “El lenguaje que ambas Glosas emplean … sólo se asemeja más al de los más 
romanceados del siglo XI que hallamos en Aragón.” (Menéndez Pidal, 1972: 382), 
“Unas y otras datan del siglo X o comienzos del XI, y están en dialecto navarro-
aragonés.” (Lapesa 1980: §41.1)「どちらの注解も10世紀か11世紀初頭のもの
であり、ナバラ・アラゴン方言で書かれている。」（ラペサ，2004: 156）









５） Claudia García Turza & Javier García Turza Códice 46: En los orígenes de la 
lengua y la cultura española (Noticias de la Universidad de La Rioja) (http://www.
vallenajerilla.com/glosas/codice_46.htm 2010年７月12日参照)
６） “diccionario. (Del b. lat. dictionarium). 1. m. Libro en el que se recogen y explican 
de forma ordenada voces de una o más lenguas, de una ciencia o de una materia 





Buridant (1986) “Lexicographie et glossographie médiévales. Esquisse de bilan et 




ついて指摘されている。（Manuel C. Díaz y Díaz (1978) Las primeras glosas 
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hispánicas, Universidad Autónoma de Barcelona, Barcelona. Lapesa (1980: 164, n.6)
および Alvar Ezquerra (2002: 53) の引用による）
９） “tanto P (王宮語彙集) como T (トレード語彙集) son de fines del siglo XIV o de 
comienzos del XV.” Castro (1991: xxii), エル・エスコリアル語彙集：“letra del 
siglo XV” (1991: xxii).
10） 見出し語数は、Castro（1991）の翻刻に付された番号による。
11） 現代のアルファベットの i, jの順でなく j, iの配列となっている。

















19） 寺崎（1999: 702）、浅香（1999: 168）には Yñigoとある。筆者が参照した
国立国会図書館近代デジタルライブラリー掲載の版では表紙に Ynigoの表記
である。「日本で刊行された最初のスペイン語入門書」（寺崎，1999: 702）で
はなく日本語の入門書である。浅香（1999: 169）によると Ediciones Hiperión
による復刻版がある。
20） ADUANA: Zeikan (15), AJUSTE, CONTRATO: Keiyaku, yakujo (16), 
ALQUILAR (una casa): Karu, kairu, ALQUILAR (un criado): Yatou (17), CAJERO: 
Kuaikei (24), CAPITAL (dinero): Shihon, motode (26) など。








れる。（Webcat Plus, http://webcatplus.nii.ac.jp/ 2010年３月11日参照）
24） 児玉（1999: 104）、中川＆児玉（2000: 137）に「ざっと見たところ増補さ
れた形跡はない」とあるが、aguaの４文字で始まる見出し語を見た限りで
も1958年版は89、1979年増補版は、aguacatero, aguaraparseの二つの見出し




句・熟語（1929, 1968, 2006）、地名（1942）、意味別分類（1969, 1989, 1974）、
中世スペイン語（1980）、ことわざ（1985, 1990, 2003, 2004）、ジェスチャー
（1998）、語源（1998, 1999）、スペイン語学（2007）など。また実用専門分野
でも日西両言語間での訳語を掲げた辞典・語彙集が出されている：医学
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Historia de los diccionarios de español
̶en torno a los bilingües con el japonés̶
HOTTA Hideo
　El diccionario es una herramienta indispensable para el aprendizaje de un 
idioma extranjero y para cualquier trabajo en el que necesite usar una 
segunda lengua. En este artículo queremos tener una vision panorámica del 
desarrollo de los diccionarios de español, especialmente los bilingües 
español-japonés y japonés-español.
　La historia de los diccionarios de español comenzó con las glosas de la 
Edad Media y con el Códice Emilianense 46 de la Real Academia de la 
Historia, el primer diccionario enciclopédico de la Península Ibérica que se 
terminó de escribir el año 964, aunque no podemos considerarlo como un 
diccionario de español sino del latín altomedieval. Después de los 
diccionarios de Palencia, Nebrija, Pedro de Alcalá, Alonso de Molina, 
Cristóbal de las Casas, Richard Percyvall, etc. apareció el primer diccionario 
japonés-español en 1630 en Manila y el latín-español-japonés de Diego 
Collado en 1632 en Roma.
　Estos diccionarios del siglo XVII se redactaron con miras al aprendizaje 
del japonés por parte de los hispanohablantes. El libro más antiguo de la 
época Meiji sobre el español que conserva la Biblioteca Nacional de la Dieta 
de Japón, Vocabulario japonés (1897) de Ynigo. T. De N., C. está asimismo 
pensado para el aprendizaje del japonés y contiene unas dos mil entradas de 
español-japonés y unas mil de japonés-español. El año siguiente, en 1898, se 
publicó Conversación japonés-español de KATAGIRI que contiene, aparte 
de las frases conversacionales, un vocabulario español-japonés de unas 700 
palabras y otro japonés-español de unas mil. La primera obra titulada 
Diccionario español-japonés es la de SAKAI del año 1916, que contiene 
unas 6.500 entradas. El primer diccionario español-japonés digno de usar 
para el trabajo de los especialistas del idioma es el de MURAOKA de 1927. 
Cada entrada tiene información de  la categoría gramatical y muchas tienen 
marcaciones diastráticas, diafásicas y diatópicas. Contiene unas 150.000 
entradas contando con los seis suplementos agregados en los años posteriores 
hasta 1956 o 1957. Lo sigue el diccionario de TAKAHASHI (1958) en el que 
los lemas de verbos irregulares tienen un número con el cual se puede 
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encontrar el paradigma de su conjugación. Los diccionarios actuales 
bilingües español-japonés cuentan con más ejemplos, transcripción fonética e 
ilustraciones. Algunos también incluyen la silabación y la etimología de las 
palabras.
　El desarrollo de la tecnología informática nos ha permitido la búsqueda 
más rápida o sofisticada a través de los diccionarios electrónicos o de 
internet. Pero el contenido de esos diccionarios es el fruto del trabajo de 
muchas generaciones de lexicógrafos en el mundo, lo que nos hace pensar 
que son necesarias no solo las ciencias de la información, sino también las 
ciencias humanísticas como la lexicografía.
